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El objetivo de la presente investigación fue determinar de que manera se relacionan 
el clima social escolar y la calidad educativa en la Institución Educativa Emilio Soyer, 
según los alumnos de quinto de secundaria. El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 245 alumnos de quito de secundaria, de los cuales se tomó una 
muestra de 150, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó el Cuestionario 
de Clima Social Escolar de Moss (CES)  de 90 preguntas con una escala dicotómica 
(Verdadero-Falso) para la variable “clima social escolar”; para la variable “calidad 
educativa” se confeccionó un cuestionario de 4 preguntas con cinco alternativas de 
respuesta, que tuvo una fuerte confiabilidad de 0.885. Se realizó el análisis correspondiente 
a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 78.3% 
(Media=0.783) de los alumnos consideran que en sus salones de clase se vive un buen 
clima escolar. Esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que el clima social escolar se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine the way in which the 
school social climate and the educational quality are related in the Educational Institution 
Emilio Soyer, according to the students of fifth of secondary school. The approach was of 
a quantitative investigation, of correlational descriptive type, Of non-experimental design. 
The population was composed of 245 high school students, of whom a sample of 150, 
obtained by random sampling, were applied to the Moss School Social Climate 
Questionnaire (CES) of 90 questions with a dichotomous scale (True-False) for the 
variable "school social climate"; For the variable "educational quality", a questionnaire of 
4 questions was prepared with five response alternatives, which had a strong reliability of 
0.885. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at 
the empirical demonstration that 78.3% (Average = 0.783) of the students consider that in 
their classrooms a good school climate is lived. This was broadly corroborated and 
contrasted using chi square. It was concluded that the school social climate is directly 
related to the educational quality in the I.E. Emilio Soyer - 2017. 
 Key words: school climate, educational quality. 
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Introducción 
Los temas tratados en este trabajo están relacionados al clima social escolar y la 
calidad educativa que se vive en la Institución Educativa Emilio Soyer, que es un centro de 
estudios administrado por el Ejército del Perú. 
El clima social escolar, es la resultante de múltiples factores relacionados con el 
salón de clase, con lo que pasa en su interior y en las relaciones que tienen, 
particularmente, profesores- alumnos y alumnos – alumnos, mejor dicho es el conjunto de 
estructura física, tecnológicas, recursos humanos y actividades desarrolladas dentro de este 
ambiente. 
Por otro lado, la calidad educativa, que es una exigencia social en estos tiempos,  
debe ser mesurable, con indicadores que permitan medirlos. La preocupación principal de 
todos los involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje, debe ser alcanzar esta calidad, 
para lo cual se deben realizar una serie de tareas, cada una más importante que las otras y 
sobre todo con la participación de todos los agentes educativos. Siendo un aspecto crucial, 
la conciencia de saber que se deben enfrentar a múltiples riesgos para llegar a alcanzarlo. 
La motivación principal fue determinar el nivel de convivencia sana que tienen los 
alumnos de quinto de secundaria, o si por el contrario fuera de violencia, los motivos más 
saltantes que conducen a esta situación; asimismo observar si las actividades que se llevan 
a cabo en la institución son de la calidad exigida por la comunidad  o por lo menos están 
camino a esta situación; todas estas aseveraciones, bajo la óptica de los alumnos de quinto 
año de secundaria. 
El objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
el clima social escolar y la calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017 Los objetivos 
específicos fueron determinar cómo se relacionan con la calidad educativa las diferentes 
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dimensiones del clima social escolar, como son la relacional, de autorrealización, de 
estabilidad y de cambio. 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos, según los requerimientos de la UNE. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan el clima social escolar y la calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer 
– 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que 
se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 









Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
Las exigencias de la sociedad en general motivan que el sistema educativo actual 
asuma el reto de mejorar el clima escolar en las aulas, llamado también clima social 
escolar por algunos autores como Moss y Tickert (1994), entre otros. 
Las relaciones humanas se vienen convirtiendo en estos últimos tiempos en factor 
importante de éxito en las diferentes organizaciones. En el sector educativo no podía ser 
diferente, las relaciones humanas en las escuelas se torna en un factor importante de éxito, 
tanto para los alumnos, profesores, como para la organización misma;  mucho depende de 
cómo están estas relaciones, mejor dicho,  cómo se “siente” el clima dentro de las escuelas 
para determinar probablemente cuan exitosa va a ser una gestión o cuan exitoso va a ser el 
cumplimiento de las metas de alumnos, profesores y directivos, y  de la comunidad en 
general, que finalmente es la que pone estas exigencias. 
Hay muchos factores que podría afectar el clima social escolar, una de ellas es el 
origen étnico, que inclusive podría terminar en bullying. Según la UNESCO, en la 
actualidad los principales y más renombrados “High School” americanos han 
homogenizados alumnos de origen afroamericano, anglosajón e hispanos, teniendo como 
resultado una sana convivencia. 
Moos (1974) definió el clima social como la personalidad del ambiente en base a 
las percepciones que los habitantes tienen de un determinado ambiente y entre las que 
figuran distintas dimensiones. Así una determinada clase de un centro escolar puede ser 
más o menos creativa, afiliativa, orientada a las tareas, etc. Asimismo, determino 4 
dimensiones para el clima social escolar: Relacional, Autorrealización, Estabilidad y 
Cambio. 
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Por otro lado, la calidad educativa es una exigencia cada día mayor en los centros 
educativos de todo el orbe, la “era del conocimiento”, con la tecnología que avanza a una 
velocidad cada vez más vertiginosa, así los exigen. Los estados implementan políticas 
educativas para lograr estos objetivos, y sobre todo cumplir con las exigencias de la 
sociedad. Acá en este punto es donde se nota la mayor o menor importancia que los 
Estados le dan a la educación en sus respectivos países, y no sólo hablamos de la cantidad 
de presupuesto (en relación al PBI) que le asignan al sector, si no el diagnóstico de la 
situación educacional y sobre todo la modificación del currículo en relación a lo que 
nuestros hijos necesitan saber para enfrentar el mundo que se les avecina en las próximas 
décadas. 
Muñoz (2003), la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; 
si, al hacerlo, se  alcanzan  efectivamente  las  metas que en  cada  caso se persiguen; si es 
generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los 
recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y los 
beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. Hace 
mención a 4 dimensiones: Relevancia, Eficacia, Pertinencia y Equidad. 
En el Perú, lamentablemente, los resultados no reflejan que se esté llevando, en 
términos generales, una educación de calidad. La calidad se mide por los resultados, y los 
resultados de los últimos concursos mundiales, caso PISA 2015, nos demuestran lo 
contario, esto estaría ocurriendo, por que los aprendizajes no son los óptimos, y la razón 
podría ser la falta de un adecuado clima social escolar, que permita a los alumnos su 
completo desarrollo, tanto en lo personal, académico, ético, moral, de valores, etc. 
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El Ejército del Perú, desde hace más de 5 décadas viene administrando 
instituciones educativas, en muchas guarniciones militares, particularmente en donde la 
población militar y familiar es más numerosa.   
La Institución Educativa “Emilio Soyer”, es una de ellas, es únicamente para nivel 
Secundaria, está dirigida a los hijos e hijas de Técnicos y Sub-oficiales del Ejército y a la 
comunidad. Forma estudiantes con identidad nacional, indagadores, de pensamiento 
crítico, creativo, con valores y visión intercultural, desarrollando competencias que le 
permitan resolver problemas de la vida cotidiana, para responder a las exigencias del 
mundo y del desarrollo sostenible de la sociedad. Cuenta aproximadamente con 1450 
alumnos. Su director es un Oficial del Ejército del grado de Coronel, con capacitación en 
educación. 
La Institución Educativa Emilio Soyer, no puede estar fuera de esta realidad, mejor 
dicho, también tiene problemas relacionados con la calidad, proveniente del clima social 
escolar que se vive en sus aulas. 
Es por esta razón que el equipo de trabajo considera pertinente hacer un diagnóstico 
referido a ambos temas: clima social escolar y calidad educativa, en su afán de colaborar 
con la institución Ejército, a fin de que el Comando, a su vez, cumpla con sus metas y 
objetivos trazados en el campo educacional.    
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿De qué manera se relacionan el clima social escolar y la calidad educativa en 
la I.E. Emilio Soyer – 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la dimensión relacional se relaciona con la calidad educativa 
en la I.E. Emilio Soyer - 2017?  
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PE2: ¿De qué manera la dimensión autorrealización se relaciona con la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer - 2017?  
PE3: ¿De qué manera la dimensión estabilidad se relaciona con la calidad educativa 
en la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
PE4: ¿De qué manera la dimensión cambio se relaciona con la calidad educativa en 
la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relacionan el clima social escolar y la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera la dimensión relacional se relaciona con la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE2: Determinar de qué manera la dimensión autorrealización se relaciona con la 
calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE3: Determinar de qué manera la dimensión estabilidad se relaciona con la 
calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE4: Determinar de qué manera la dimensión cambio se relaciona con la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Su importancia radica en que pretende demostrar la importancia que tienen el clima 
social de las aulas en relación a la calidad educativa, durante el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de la calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, principalmente los profesores y alumnos, tomen mayor conciencia sobre la 
importancia de fomentar y motivar un adecuado clima en el salón de clases, como una vía 
importante para alcanzar la calidad educativa. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la I.E. Emilio Soyer, para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados académicos y los objetivos trazados. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
El alcance social, profesores y alumnos del quinto de secundaria de la I.E. Emilio 
Soyer, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la I.E. en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 





2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Orellana & otros (2014),  hacen una investigación titulada Evaluación del clima 
social escolar mediante semilleros de convivencia de los octavos de educación general 
básica en Ecuador, en la Universidad de Cuenca, y en ella sostienen que, contar con un 
adecuado clima social escolar es trascendental pues el tiempo que pasan niños, niñas y 
adolescentes en los centros educativos es muy significativo es decir después de la familia 
el contexto escolar es la red social más importante; es aquí donde se generan distintos 
comportamientos, donde se construyen percepciones negativas o positivas sobre sí 
mismos, se desarrollan actitudes creativas y se crean vínculos entre los estudiantes. La 
responsabilidad de crear un clima social escolar positivo corresponde a todos los actores de 
la comunidad educativa, principalmente a sus directivos les cabe la responsabilidad de 
planificar espacios en que se reflexione sobre la importancia del clima social escolar. 
Guerrero (2012), en su investigación titulada Gestión pedagógica en el aula: Clima 
social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de 
educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de 
Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a las provincias 
Guayas  y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012, tiene como objetivo general conocer 
el verdadero clima social y la gestión pedagógica de los mismos, habiéndose analizado un 
total de 70 estudiantes y 2 docentes de los centros ya mencionados; de esta manera, se 
formula una propuesta de estrategias de enseñanza que posibilitan y fomentan la 
interacción entre todos los estudiantes; ofreciendo a los profesores un modelo eficaz de 
aprendizaje cooperativo adaptado a las necesidades del aula. Finalmente se muestra un 
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contexto que favorece la convivencia social positiva y las relaciones interpersonales. 
Existe comunicación bidireccional que aporta al aprendizaje instruccional, sin embargo 
hay falencias en incentivar la creación de grupos de trabajo y fomentar el trabajo 
cooperativo. Dentro del enfoque de la tesis se plantean alternativas viables de ejecución 
para fomentar resultados positivos. Además encontró ciertas dificultades en cuanto a la 
interacción social dentro del aula entre compañeros, y se evidenciaron casos de discordia, 
más que nada por asuntos de discriminación de género entre estudiantes. Asimismo, 
encontró que las normas y su conocimiento por parte de los escolares se dan en un grado 
que sobrepasa la media, por lo tanto se puede establecer que la claridad es alta, mientras 
que por el criterio de cooperación, está presente pero se la puede mejorar incentivando a 
los estudiantes a trabajar en equipos cooperativos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Milán & otros (2009), en su investigación titulada Clima escolar y su relación con 
la calidad educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, 
llega a las siguientes conclusiones: 
Primera. Existe una relación significativa entre el clima escolar y la calidad 
educativa en la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 
2009, significando que existe relación entre los contextos interpersonales, regulativo, 
instruccional e  imaginativo del clima escolar y la relevancia, eficacia, pertinencia y 
equidad de la calidad educativa. 
Segunda. No existe una relación significativa entre el clima escolar y la relevancia 
en la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; 
donde el clima escolar no se relaciona con la importancia de los contenidos y el tiempo de 
realización de las actividades de aprendizaje. 
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Tercera. No existe una relación significativa entre el clima  escolar  y  la  eficacia 
en la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; 
donde el clima escolar, no se  relaciona con las metas y objetivos que se propone lograr en 
una adecuada calidad educativa. 
Cuarta. No existe una relación significativa entre el clima escolar y la pertinencia 
en  la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla”  de San Martín de Porres, 2009, 
donde el clima escolar no tiene relación con los procesos, resultados y productos de la 
calidad educativa. 
Quinta. No existe una relación significativa entre el clima  escolar  y  la  equidad en 
la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; donde 
el clima escolar no tiene relación con la distribución de los saberes y el conocimiento a 
través de actividades de aprendizaje. 
Arévalo (2007), produce una investigación titulada El clima escolar y niveles de 
interacción social; en estudiantes de secundarios (ad pedem litterae) del Colegio 
Claretiano de Trujillo, este trabajo le sirvió para optar el Grado de Magíster en Educación 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de tipo descriptivo y diseño 
correlacional, llegando a la  siguiente conclusión: Existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los alumnos secundarios del Colegio Claretiano de la ciudad de 
Trujillo, que son aceptados y rechazados en las áreas de afiliación, ayuda, tareas y 
claridad; siendo los aceptados más amistosos, consideran que es importante el apoyo y la 
ayuda y disfrutan trabajando en equipo; del mismo modo visualizan con una mejor actitud 
la figura del maestro, respecto a los rechazados; en tanto que éstos últimos se inclinan más 
por la culminación de tareas procurando destacar mejor en el estudio; sin embargo, 
parecen mostrarse más reacios al cumplimiento de las normas de convivencia, que los 
aceptados. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Referente a clima social escolar 
2.2.1.1. Definiciones 
Moos & otros  (1974) para definir el clima escolar se sirvieron de dos variables: los 
aspectos consensuados entre los individuos,  y las características del entorno en donde se 
dan los acuerdos entre los sujetos; el clima surgido a partir de esta ecuación afecta el 
comportamiento de cada uno de los agentes educativos. 
Para Cohen & otros (1997), “la disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del individuo y 
de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus de maestro y de 
las normas vigentes en el colegio y en la clase”. 
Arón & otros (1999), el clima social escolar se refiere a la “percepción que los 
individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus 
actividades habituales, en este caso, el colegio”. La percepción del clima social incluye la 
percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas 
y creencias que caracterizan el clima escolar. Se establece que son los diferentes actores 
quienes le  otorgan un significado características psicosociales  mencionadas, las cuales 
representan el contexto en el cual se desarrollan las relaciones sociales. Por lo tanto, Por 
otro lado, se debe plantear que el clima social escolar puede ser estudiado desde una 
mirada centrada en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrado en los 
procesos que ocurren en algún microespacio al interior de la institución, especialmente la 
sala de clases (clima de aula), o desde ambas. 
Murray & otros (2001) se detienen en la revisión de aspectos particulares más 
puntuales, entre ellos: la personalidad como elemento explicativo de la conducta de los 
sujetos; asumen que el estudio de estas particularidades permite aproximarse a la 
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comprensión del comportamiento de los grupos en escenarios socializantes, tal y como lo 
es la escuela. Citado por Guerrero (2012). 
Klem & otros (2004) incluyen en su lectura sobre este constructo el rol del docente 
como agente facilitador de los procesos comunicacionales y de aprendizaje para los 
educandos; el clima escolar resulta directamente proporcional al grado en el que los 
estudiantes perciben que sus docentes les apoyan, con expectativas claras y justas frente a 
sus individualidades. Citados por Milan & otros (2009). 
2.2.1.2. Relaciones que favorecen el clima escolar 
Para Arón & otros (1999), son las siguientes: 
2.2.1.2.1. Profesor - alumno  
Uno de los factores importantes para potenciar y fortalecer el aprendizaje desde la 
educación preescolar hasta los últimos cursos  de secundaria corresponde a la relación 
profesor-alumno. Al respecto, una relación profunda entre los profesores y los alumnos 
ayudará a allanar el terreno, a encontrar las causas de los problemas y a solucionarlos. 
Al respecto, uno de los elementos que define la relación entre el profesor y los 
alumnos corresponde a la disciplina, la cual puede ser entendida como el equilibrio entre 
poder y autoridad. Para Cohen y Manión (1997), “la disciplina consiste en el control del 
alumno mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del 
individuo y de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus de 
maestro y de las normas vigentes en el colegio y en la clase”. 
Arón & otros  (1999), el desarrollo de la clase constituye un contexto social 
particular, donde el poder del profesor se compone de cuatro elementos que funcionan por 
separado o confluyendo.  Estos elementos son; 
 El carisma o capacidad de atraer o influir en los demás mediante la propia 
personalidad. 
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 El poder intelectual o el conocimiento o dominio de la materia determinada. 
 Los recursos implícitos al propio poder o la capacidad para organizar todos los 
aspectos de las actividades de los alumnos. 
 El dominio o la capacidad de obtener control sobre una situación. 
 En todos los casos, la autoridad del maestro deriva no sólo de su papel 
tradicional de dar instrucción, sino también del  sistema de reglas que 
funcionan en la escuela y en la clase en particular. 
Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste  en enseñar, que 
durante toda la clase se debe trasmitir únicamente el contenido del curso y no motivar; 
pero en la transmisión de las asignaturas cuando los alumnos están desinteresados, no 
logran sus propósitos. Se sugiere que podría emplearse mucho más tiempo para motivar a 
los alumnos; y que si están bien motivados aprenden más aprisa que aquellos 
desmotivados; y el tiempo que se toma para mejorar el clima de motivación de la clase 
puede considerarse tiempo invertido para futuros dividendos en vez de tiempo perdido sin 
provecho. La motivación, “es un proceso que conduce a los alumnos a experiencias en las 
cuales puede ocurrir el aprendizaje, energiza y activa a los alumnos y los mantiene 
razonablemente alertas; conserva su atención en una dirección determinada”. Así pues, la 
motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje como la conducta de los alumnos y si 
están motivados para aprender, aprenden más. Y, además una buena forma  para evitar 
problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el aprendizaje. Cabe señalar que la 
meta que se desea alcanzar en última instancia es la auto motivación, o sea que los 
alumnos desarrollen sus propios intereses por aprender, que continúen motivados de tal 
manera que ellos busquen el conocimiento después de participar en su clase. 
2.2.1.2.2. Alumno - alumno  
Arón & otros  (1999), consideran que, en razón de diferentes estudios realizados 
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en distintos contextos con diversos instrumentos, existe una relación directa entre un clima 
escolar positivo y variables como: variables académicas: rendimiento, adquisición de 
habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el 
estudio. A su vez, la percepción de la calidad de vida escolar se relaciona también con la 
capacidad de retención de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría 
asociada a: sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 
habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende 
en la escuela, identificación con la escuela, interacciones con pares, interacciones con los 
profesores. 
Por lo general, los maestros tienen poca relación con la formación de una clase 
como un todo. Los administrativos escolares toman las decisiones básicas en cuanto al 
tamaño y la composición del grupo, ya sea una sección transversal de la población escolar, 
o que ésta este agrupada en forma especial; sin embargo, es el profesor quien tiene que 
asumir las riendas del control en el aula, y su influencia en el comportamiento de los 
alumnos y las relaciones que establecen entre sí, es de vital importancia. En efecto, un 
profesor dominador y autoritario, estimula a los alumnos a asumir comportamientos de 
dominación con relación a sus compañeros. 
Se crea un clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con relación a otros 
alumnos. Esto es:  
 El alumno que sufre control autoritario, rehúye a ese control de forma evidente y 
violenta, cuando puede; de forma velada, por medio de desinterés y de pasividad, 
cuando no tiene otra salida.  
 Los alumnos más fuertes transfieren dominación hacia los alumnos más débiles. 
Tal clima de desigualdad, competición, lucha y tensión, produce   efectos   
negativos   sobre   el   aprendizaje.   Vuelca    sus preocupaciones para la defensa de la 
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dominación y la agresión de los otros alumnos, frustrándose en sus tentativas de 
concentrarse en la materia y aprender. Para aprender un alumno, precisa de un clima de 
confianza. 
Uculmana (1995), citando a Erwin (1993), manifiesta que los profesores pueden 
hacer varias cosas para fomentar las relaciones positivas entre los alumnos; por ejemplo, 
en el proceso de ayudar a los integrantes de la clase a conocerse entre sí, como individuos 
y comenzar a funcionar como una comunidad de aprendizaje. Se les puede proporcionar 
oportunidades de presentarse a sí  mismos bajo una luz positiva y de exhibir sus talentos e 
intereses únicos. Los alumnos que buscan objetivos comunes tienden a conocerse y a 
valorarse entre sí, de modo que las experiencias de aprendizaje cooperativas bien 
estructuradas pueden conducir a reacciones de compañeros positivos, incluyendo 
relaciones que cruzan las líneas de otros géneros, de clase social y étnicas. 
2.2.1.3. Pensamientos de Vigotsky y Piaget sobre el clima escolar 
Vigotsky & otros, demuestran que las interacciones que se dan en el interior de la 
sala de clases constituyen un factor importante en el aprendizaje de los alumnos.  
En el pensamiento de Vigotsky (1992), se ha demostrado que la influencia  que  
tiene  la  interacción  de  los  pares o  de los adultos en el desarrollo de los niños, a través, 
de esta interacción se van  transmitiendo   significaciones pertinentes desde el punto de 
vista cultural que contribuyen al desarrollo  de su lenguaje y pensamiento. En esta misma 
perspectiva, propone la noción de “zona de desarrollo próximo” en la cual postula que toda 
persona está dotada de un  desarrollo potencial que puede alcanzarse  en  la  medida  que  
cuenta con la mediación o guía de un adulto (profesor) o con la colaboración  de un  
compañero.  
En el pensamiento de Piaget (1983), se ha demostrado que el aprendizaje es 
descubrir respuestas pertinentes a las demandas o exigencia del medio. El medio es fuente 
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de aprendizaje. El  medio solicita al individuo  adaptarse y regular sus conductas.  
2.2.1.4. Dimensiones del clima escolar 
El pensamiento de Moss & otros (1974), sindica que el estudio de las interacciones 
hombre-ambiente ha llegado prácticamente a todos los ámbitos en los que transcurre la 
vida cotidiana. Los escenarios educativos no han sido la excepción. El entorno escolar, 
más específicamente el aula, presenta características particulares. Los alumnos 
permanecen durante largos períodos de tiempo en un mismo espacio físico, manteniendo 
una rutina poco comparable con cualquier otro lugar en nuestra sociedad. 
El clima escolar implica la percepción de la característica del ambiente que emerge 
de un estado fluido de la compleja transacción de varios factores ambientales tales como 
variables físicas, materiales, organizacionales, operacionales y sociales. Tanto el clima de 
un aula y de una escuela refleja la influencia de la cultura de la escuela, con sus propios 
valores y sistemas de creencias, normas, ideologías, rituales y tradiciones. Las 
interacciones interpersonales, entre el docente y los alumnos se desarrollan en este espacio 
que no permanece ni ajeno ni indiferente en la trama de relaciones personales. 
El foco de interés ha sido para Moos la clase como el conjunto de profesor-alumnos 
reunidos en un lugar específico (el aula) para la realización de una tarea escolar. 
Moss y Lickertt identificaron los aspectos psicosociales del ambiente escolar que 
fueron significativos para los estudiantes y docentes. El marco conceptual permitió 
delinear tres tipos de variables: 
a) variables vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones entre alumnos y 
entre alumnos y docentes 
b) variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de normas y 
regulaciones de la clase y la innovación introducida por el profesor 
c) variables de crecimiento personal, conceptualizadas en relación a funciones 
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específicas del ambiente escolar 
Moss y Trickett (1974), quienes estructuran el estudio del mismo a partir de la 
mirada del aula de clase, y con ello, desde la percepción del estudiante, plantean cuatro 
grandes dimensiones:  
2.2.1.4.1. Dimensión  relacional  
Evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y 
ayudan entre sí. Consta de las sub escalas:  
 Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las 
actividades de la clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del 
ambiente creado incorporando tareas complementarias. 
 Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y cómo se ayudan en sus 
tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos.  
 Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por los 
alumnos (comunicación abierta con los escolares, confianza en ellos e interés 
por sus ideas).  
2.2.1.4.2. Dimensión Autorrealización  
Es la segunda dimensión de esta escala; a través de ella se valora la importancia 
que se concede en la clase a la realización de tareas y a los temas de las asignaturas; 
comprende las sub escalas: 
 Tareas (TA): Importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. 
Énfasis que pone el profesor en el temario de la asignatura.  
 Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr 
una buena calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas.  
2.2.1.4.3. Dimensión Estabilidad  
Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: funcionamiento 
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adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Integran la 
dimensión, las sub escalas:  
 Organización (OR): Importancia que se da al orden, organización y 34 buenas 
maneras en la realización de las tareas escolares.  
 Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas 
normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias 
de su incumplimiento. Grado en que el profesor es coherente con esa 
normativa e incumplimientos.  
 Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el 
cumplimiento de las normas y en la penalización de los infractores. (Se tiene 
en cuenta también la complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas).  
2.2.1.4.4. Dimensión de Cambio  
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las 
actividades de clase.  
 Innovación (IN): Evalúa el grado de integración, interacción y participación 
activa en el aula para lograr un objetivo común de aprendizaje 
2.2.1.5. Escala de Clima Social Escolar (CES) de Moss y Trickett 
Ficha técnica 
Nombre: Escala de clima social escolar (Classroom Environment Scale, CES). 
Autores: Moss y Trickett (1974), diseñadas y elaboradas en el Laboratorio de Ecología 
Social de la Universidad de Stanford (California). 
Objetivo: Medir las relaciones profesor-alumno y alumno-alumno, así como el tipo de 
estructura organizativa de un aula. Consta de 90 ítems, 4 dimensiones y 9 sub-escalas, de 
10 ítems cada una: 
Relacional: Implicación (IM), Afiliación (AF), y Ayuda (AY) 
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Autorrealización: Tarea (TA) y Competitividad (CO) 
Efectividad: Organización (OR), Claridad (CL) y Control (CN) 
Cambio: Innovación (IN) 
Administración y evaluación de la prueba: Es un instrumento de papel y lápiz que 
consta de 90 frases a las cuales deben contestar verdadero o falso. Se comienza la 
administración leyendo en voz alta las instrucciones de la prueba mientras que los sujetos 
lo hacen en voz baja con su propio protocolo. Luego deberán contestar haciendo un círculo 
en V o F según consideren verdadero o falso las frases en su caso “Si usted piensa que lo 
que dice esta frase es cierto la mayoría de las veces, la respuesta será verdadera. Si por lo 
contrario, cree que la mayor parte de las veces no es cierto, la respuesta es falso”. Si 
mientras están contestando, se plantea, alguna duda se puede hacer aclaraciones cuando los  
sujetos lo soliciten, pero se debe poner mucho cuidado para no influir en la dirección de las 
respuestas. Antes de retirar el protocolo, el examinador debe revisar que se encuentren 
todos los datos de identificación que se solicitan y las respuestas a todas las afirmaciones. 
Para calcular la puntuación directa se deberá utilizar  la clave de corrección (Apéndice 2) 
2.2.2. Referente a la variable calidad educativa 
2.2.2.1. Definiciones 
Casassus & otros (1997), la calidad de la educación es uno de esos conceptos 
significantes, movilizadores y cargados de fuerza emotiva que se manejan extensivamente 
en la sociedad. Su riqueza radica precisamente en su ambigüedad. 
En el Foro Educativo Mundial de Dakar (2000), determinaron que una dificultad es 
que la mayoría de las personas entiende intuitivamente lo que quieren decir al hablar de 
“calidad de la educación”, pero puede ser que no entiendan todos de la misma forma esta 
expresión. Esto es especialmente cierto ahora el comienzo del siglo XXI, en el que se 
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entiende cada vez más que la educación es algo más que “leer, escribir y calcular”, y se 
extiende a una “visión expandida” de la educación. 
Alvarado (2002), la gestión educativa es el conjunto de teorías, técnicas, principios 
y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr  un optimo, 
rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. 
Muñoz (2003), la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; 
si, al hacerlo, se  alcanzan  efectivamente  las  metas que en  cada  caso se persiguen; si es 
generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los 
recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y los 
beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 
OCDE (2012), la educación de calidad es aquella que asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta. No obstante, hay que tener en cuenta, que no es lo mismo 
preparar para la vida adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, que en el 
entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo mismo educar aceptando sin 
más el modelo actual de sociedad que considerando la posible construcción de un mundo 
mejor para todos. 
Según la enciclopedia Wikipedia, la calidad educativa, se refiere a los efectos 
positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a 
cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la 
calidad: filosofía (relevancia), pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia), sociedad 
(equidad), economía (eficiencia). 
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2.2.2.2. Administración y calidad educativa 
David (1997), la administración educativa, en su afán de alcanzar la calidad, realiza 
funciones complejas y diversas en la medida de la complejidad del sistema educativo que 
administra, entre ellas: 
 Diseño, desarrollo, evaluación del sistema educativo. 
 Estudios de base para la definición de objetivos y políticas. 
 Formulación de la normatividad académica y administrativa. 
 Elaboración y aprobación de planes y programas (sobre la base de los objetivos 
y políticas). 
 Determinación y distribución de los recursos financieros. 
 Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) del magisterio. 
 Formulación y adopción de decisiones estratégicas de trascendencia nacional. 
 Control del cumplimiento de las políticas y por lo tanto de los planes, 
programas, decisiones y objetivos nacionales. 
 Regulación y supervisión de los sistemas escolares privados. 
2.2.1.3. Valores a promover por la educación 
 Para Gento Palacios (1996) los valores que debe promover la educación son los 
que figuran en el siguiente cuadro: 

















Dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes 
científico culturales. 
Promoción de la actuación libremente responsable. 









Acomodación a la configuración y funcionamiento de 
colectivos humanos. 
Desarrollo de la capacidad de 





Aceptación libre y responsable de la opción sublimadora de 
los límites personales y la apreciación cósmica. 
 
2.2.1.4. Principios y factores de la calidad educativa  
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Dentro de la gama de principios, se menciona la del sector Educación de España 
(LOGSE), que son los siguientes: 
 La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo 
a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos. 
 La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores 
el desarrollo de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento 
profesional. 
 La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los 
alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos en los países de nuestro 
entorno europeo. 
 El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo 
de su autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de 
verificación de los procesos y los resultados. 
 La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos 
sectores de la comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los 
centros escolares. 
Asimismo, señala como factores que favorecen la calidad, entre otros: 
 La cualificación y formación del profesorado. 
 La programación docente. 
 Los recursos educativos y la función directiva. 
 La innovación y la investigación educativa. 
 La orientación educativa y profesional. 
 La inspección educativa. 
 La evaluación del sistema educativo. 
2.2.1.5. Componentes  
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López (1994), la calidad educativa presenta los siguientes componentes: 
Eficacia. La determinación de los indicadores de eficacia se apoya 
fundamentalmente en la evaluación del producto, tomando como instancia de referencia 
las metas y objetivos del sistema o de la institución. La dificultad aquí proviene, de una 
parte, de la ambigüedad inherente a las propias metas y objetivos educacionales y, de otra, 
de la deficiente conceptualización del producto. Resulta, por tanto, ineludible profundizar 
en el análisis del rendimiento educativo para progresar en la identificación de sus 
dimensiones básicas y llegar a definiciones operativas, como base de su medida y 
evaluación. 
Eficiencia. La determinación  de los indicadores de eficiencia se apoya 
fundamentalmente en la valoración de los costos de todo orden (personales,  temporales, 
sociales, materiales, económicos, renuncia a otros logros, etc.) que suponen los resultados 
obtenidos. Se trata, pues, de expresar la relación medios-logros y su dificultad radica 
también en el carácter elusivo y ambiguo de estos conceptos en el ámbito universitario. 
Según se definan e identifiquen los inputs y outputs, se configuran tres grandes categorías 
de índices de eficiencia. 
Procesos. Una tercera perspectiva del concepto de calidad  se refiere a los recursos 
y a los procesos. Un programa de calidad será aquel que cuente con los recursos necesarios 
y sobre todo que los emplee de manera eficiente. Una buena planta física, laboratorios, 
programas de capacitación  docente, un buen sistema académico o administrativo, 
apropiadas técnicas de enseñanza y suficiente equipo son indispensables para el logro de la 
calidad. 
La calidad está muy asociada a los procesos y resultados del desarrollo educativo 
del educando, que se manifiesta en los aprendizajes relevantes que hace propios el 
educando permitiendo su crecimiento y desarrollo personal y social mediante actitudes, 
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destrezas, valores y conocimientos que lo convierten en un ciudadano útil y solidario con 
sus semejantes. 
2.2.1.5. Dimensiones de la calidad educativa 
La calidad educativa se refiere a los efectos positivamente valorados por la 
sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 
Se considera generalmente cinco  dimensiones de la calidad 
2.2.1.5.1. Relevancia 
Se entiende como la relación entre los propósitos institucionales y los 
requerimientos sociales, ya sea para la solución de problemas prácticos o de carácter  de 
conocimiento científico o tecnológico. Esta dimensión destaca el vínculo entre los fines 
educacionales propuestos por la institución y los problemas sociales y/o académicos. Una 
institución cuyos programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que proponga 
programas obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de relevancia, el 
problema al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los objetivos son 
importantes de alcanzar. 
2.2.1.5.2. Eficacia 
Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos por los 
estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de si una institución logra que sus 
estudiantes aprendan lo que deben aprender. Permite establecer relaciones entre los 
propósitos y objetivos propuestos con los alcanzados. Así, una institución será de buena 
calidad si sus estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de contenidos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos. 
Si los recursos y procesos que emplea son utilizados apropiadamente y éstos 
cumplen su función. Tal dimensión cumple un propósito doble: por un lado, está interesada 
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en relacionar el uso apropiado de los recursos en el desarrollo de los procesos; por otro, 
permite establecer una vinculación entre los procesos seguidos y los resultados alcanzados. 
Esta segunda función tiene un propósito explicativo. Una institución será eficiente cuando 
la proporción entre los estudiantes que ingresan y los que egresan es apropiada, o cuando 
el tiempo  y las etapas en el proceso administrativo para la admisión a la universidad es 
adecuado, o cuando se encuentra una buena relación entre el número de profesores y la 
cantidad de proyectos de investigación. 
2.2.1.5.3. Pertinencia 
Se entiende como el grado en que los procesos educativos en el aula contribuyen al 
logro de sus resultados y productos. Esto es, tal dimensión establece una relación entre 
procesos, resultados y productos. En dicha dimensión se incluyen también los procesos de 
apoyo al estudiante como elementos que contribuyen al logro de resultados: tutorías, 
asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, etc. 
2.2.1.5.4. Equidad 
Se entiende como la existencia de correspondencia entre los insumos humanos y 
físicos, los procesos y los resultados propuestos. En otras palabras, deberá existir 
congruencia, por ejemplo, entre las características de los estudiantes que ingresan, los 
recursos físicos con que se cuenta o que se adquieren, las políticas institucionales, las 
acciones abiertas o encubiertas de los participantes en el proceso   educativo,   etc.,    y   
los    propósitos    y   objetivos propuestos. Uno de los propósitos de esta dimensión es 






2.3. Definición de términos básicos 
Afiliación. Nivel de amistad entre los alumnos y cómo se ayudan en sus tareas, se 
conocen y disfrutan trabajando juntos. 
Claridad. Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras 
y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. 
Grado en que el profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos. 
Clima escolar. Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren 
un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos 
productos educativos. 
Educación. Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales también son 
transferidos a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 
enseñanza, la formación o la investigación. 
Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.  
Equidad. Virtud que consiste en no favorecer en el trato a unos perjudicando al resto. 
Imaginación. Facultad de la mente que permite representar en la mente las imágenes de 
las cosas reales como de las ideales. La imaginación consiste en un ejercicio de 
abstracción de la realidad actual y en ese supuesto  es donde mayormente  se  darán  las  
soluciones a necesidades, deseos, preferencias, entre otras cuestiones. 
Implicación. Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades de la 
clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente creado incorporando 
tareas complementarias. 
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Innovación. Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y 
la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la 
creatividad del alumno. 
Interacción social. Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado grupo. 
El concepto que se asume, hace referencia a las diversas variedades de relaciones 
recíprocas entre alumnos, en el aula de clases. 
Motivación.- son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones 
y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y 
el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se 
origina la motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en pocas 
palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, 
condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 
Relación Interpersonal. Proceso que se realiza a lo largo de toda la vida del sujeto, se 
concreta en diferentes tiempos y espacios. Nos formamos en las instituciones educativas 
pero también en nuestro hogar, en la comunidad, y a través de los medios de 
comunicación, lo que supone que la formación se da a través de diferentes modalidades 
ya sea de manera formal, no formal o informal. 
Relevancia. Poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes pertenecen a 
las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y condiciones que 
desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El clima social escolar se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Ho: El clima social escolar no se relaciona directamente con la calidad educativa en 
la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: La dimensión relacional se relaciona directamente con la calidad educativa en 
la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
Ho1: La dimensión relacional no se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
HE2: La dimensión autorrealización se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Ho2: La dimensión autorrealización no se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
HE3: La dimensión estabilidad se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Ho3: La dimensión estabilidad no se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
HE4: La dimensión cambio se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Ho4: La dimensión cambio no se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
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3.2. Variables 
Variable 1: Clima social escolar 
Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. 
Variable 2: Calidad educativa 
Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al 
conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. Grado 
en que el profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos. 
 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  usaremos sus 
dimensiones e indicadores (escalas y subescalas) ya establecidos en el cuestionario de 
Clima Social Escolar de Moss (CES), las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 
    r 
Var 2 
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Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 245 y 




n = Muestra 
N = Población     245 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (245) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (245-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   235.298 
          1.5704 
n =   150 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
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- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos 
- Observación directa o Guía de campo.  
- Cuestionario CES  
- Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad del instrumento de clima social escolar no se realizó ninguna 
prueba, en razón de que el cuestionario CES es de reconocimiento mundial, 
particularmente en países de habla hispana. El instrumento de calidad educativa tuvo una 
fuerte confiabilidad de 0.884. 
Para los estadísticos descriptivos se ha trabajado con las medidas  de tendencia 
central y las medidas de dispersión: frecuencia, media y  desviación típica, de la misma 
manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo porcentual, 
con el objetivo de lograr una mejor observación de los resultados. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
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E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo el mes de abril y mayo. Luego de una entrevista con el Director 
y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e 
inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 2 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Por ser el Cuestionario CES un instrumento que se viene usando en todo el mundo, 
particularmente de habla hispana, con gran aceptabilidad, no consideramos necesario el  
test de confiabilidad. El instrumento para la variable calidad educativa tuvo una fuerte 
confiabilidad de 0.899. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 150 alumnos tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. 
Los estadísticos descriptivos usados han sido: la Frecuencia, la Media y la Desviación 
típica. 
5.2.1. Variable: Clima social escolar 
5.2.1.1. Dimensión Relacional 
5.2.1.1.1. Indicador: Implicación (IM) 
Tabla 3 
Estadísticos descriptivos del indicador Implicación 
  Implicación N Frec Media Desv. Típ. 
P1 Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase 150 118 .79 .411 
P2 Los alumnos de esta clase “están en las nubes” 150 124 .83 .380 
P3 A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la clase 150 117 .78 .416 
P4 En esta clase casi todos prestan realmente atención a lo que dice el profesor 150 119 .79 .406 
P5 Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase 150 129 .86 .348 
P6 Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos 150 104 .69 .463 
P7 A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho 150 119 .79 .406 
P8 En esta clase, muchos de los alumnos parecen estar medio dormidos 150 123 .82 .385 
P9 Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa 150 122 .81 .391 
P10 A los alumnos realmente les agrada esta clase 150 101 .67 .471 
 N válido (según lista) 150 118 0.784 0.408 
Interpretación:  
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Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase.  
(X=0.86). Respuesta correcta: Falso. 
 Los alumnos de esta clase “estén en las nubes”. (X=0.83).  Respuesta correcta: 
Falso   
 En esta clase, muchos de los alumnos parecen estar medio dormidos (X=0.82). 
Respuesta correcta: Falso.  
 Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa (X=0.81).  
El indicador “Implicación” tuvo una media de (X=0.784).  
5.2.1.1.2. Indicador: Afiliación (AF) 
Tabla 4 
 Estadísticos descriptivos del indicador Afiliación 




En esta clase, los alumnos llegan a conocerse 
realmente bien unos a otros 
150 126 .84 .368 
P12 
Aquí, los alumnos no están interesados en llegar a 
conocer a sus compañeros 
150 120 .80 .401 
P13 En esta clase se hacen muchas amistades 150 127 .85 .362 
P14 
Aquí, fácilmente se forman grupos para realizar 
proyectos o tareas 
150 122 .81 .391 
P15 
En esta clase a los alumnos les agrada colaborar en 
los trabajos 
150 120 .80 .401 
P16 
A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para 
hacer sus deberes 
150 121 .81 .396 
P17 
Aquí, los alumnos no tienen muchas oportunidades 
de conocerse unos a otros 
150 116 .77 .420 
P18 
Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por 
su nombre 
150 108 .72 .451 
P19 
En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan 
bien 
150 119 .79 .406 
P20 
Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos 
en la clase 
150 123 .82 .385 
 N válido (según lista) 150 120 0.801 0.398 
Interpretación:  
Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
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 En esta clase se hacen muchas amistades.  (X=0.85).  
 En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros. 
(X=0.84).  
 Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase (X=0.82). Respuesta 
correcta: Falso. 
 Aquí, fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o tareas (X=0.81).  
El indicador “Afiliación” tuvo una media de (X=0.801)  
5.2.1.1.3. Indicador: Ayuda (AY) 
Tabla 5 
Estadísticos descriptivos del indicador Ayuda 




El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con 
los alumnos 
150 126 .84 .368 
P22 
El profesor muestra interés personal por los 
alumnos 
150 128 .85 .355 
P23 El profesor parece más un amigo que una autoridad 150 126 .84 .368 
P24 
El profesor hace más de lo que debe para ayudar a 
los alumnos 
150 114 .76 .429 
P25 
Cuando un alumno no sabe las respuestas el 
profesor le hace sentir vergüenza 
150 121 .81 .396 
P26 
El profesor habla a los alumnos como si se tratara 
de niños pequeños 
150 119 .79 .406 
P27 
Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, 
el profesor buscará tiempo para hacerlo 
150 100 .67 .473 
P28 
Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa 
aprender a los alumnos 
150 116 .77 .420 
P29 El profesor no confía en los alumnos 150 116 .77 .420 
P30 
Aquí, los alumnos deben tener cuidado con lo que 
dicen 
150 118 .79 .411 
 N válido (según lista) 150 118 0.789 0.405 
Interpretación:  
Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 El profesor muestra interés personal por los alumnos.  (X=0.85).  
 El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos, y el profesor parece 
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más un amigo que una autoridad, ambos con (X=0.84),   
 Cuando un alumno no sabe las respuestas el profesor le hace sentir vergüenza 
(X=0.81). Respuesta correcta: Falso. 
El indicador “Ayuda” tuvo una media de (X=0.789)  
Análisis de la Dimensión Relacional 
Los indicadores que tuvieron respuestas más consistentes son:  
“Afiliación” con una X=0.801 
 “Ayuda” con una X=0.789 
“Implicación” con una X=0.784 
La Dimensión “Relacional” tuvo una media de (X=0.791)  
 
























5.2.1.2. Dimensión de Autorrealización 
5.2.1.2.1. Indicador: Tarea (TA) 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos del indicador Tarea 




Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección 
del día 
150 127 .85 .362 
P32 
Se espera que los alumnos hagan sus tareas 
escolares solamente en clase 
150 123 .82 .385 
P33 
A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir 
actividades sin relación con la materia de clase 
150 115 .77 .424 
P34 Aquí, es muy importante haber hecho las tareas 150 112 .75 .436 
P35 En esta clase los alumnos no trabajan mucho 150 120 .80 .401 
P36 Aquí, generalmente hacemos lo que queremos 150 116 .77 .420 
P37 
Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que 
recuperar lo perdido 
150 106 .71 .457 
P38 
A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase 
para hablar sobre cosas no relacionadas con el tema 
150 117 .78 .416 
P39 
Esta clase parece más una fiesta que un lugar para 
aprender algo 
150 124 .83 .380 
P40 
El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía 
de él 
150 123 .82 .385 
 N válido (según lista) 150 118 0.789 0.407 
  
Interpretación:  
Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día.  (X=0.85). Respuesta 
correcta: Falso. 
 Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo. (X=0.83),   
 Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase, y el 
profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él, ambos con  (X=0.82). 
 En esta clase los alumnos no trabajan mucho (X=0.80). Respuesta correcta: Falso. 
El indicador “Tarea” tuvo una media de (X=0.789)  
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5.2.1.2.2. Indicador Competitividad (CO) 
Tabla 7 
 Estadísticos descriptivos del indicador Competitividad 




Aquí, los alumnos no se sienten presionados para 
competir entre ellos 
150 122 .81 .391 
P42 
Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las 
mejores notas 
150 125 .83 .374 
P43 
Algunos alumnos siempre tratan de ser los primeros 
en responder 
150 113 .75 .433 
P44 
En esta clase los alumnos no compiten para hacer las 
tareas escolares 
150 103 .69 .465 
P45 
Aquí si uno entrega tarde los deberes, te bajan la 
nota 
150 113 .75 .433 
P46 
En esta clase no son muy importantes las 
calificaciones 
150 116 .77 .420 
P47 
Aquí, a los alumnos no les importa qué nota reciben 
otros compañeros 
150 117 .78 .416 
P48 
Los alumnos tienen que trabajar duro para obtener 
buenas notas 
150 118 .79 .411 
P49 
A veces la clase se divide en grupos para competir 
en tareas unos con otros 
150 110 .73 .444 
P50 
Generalmente, los alumnos aprueban aunque no 
trabajen mucho 
150 119 .79 .406 
 N válido (según lista) 150 116 0.771 0.419 
 
Interpretación:  
Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas.  (X=0.83).  
 Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos. (X=0.81),   
 Los alumnos tienen que trabajar duro para obtener buenas notas (X=0.79). 
 Generalmente, los alumnos aprueban aunque no trabajen mucho (X=0.79). 
Respuesta correcta: Falso. 




Análisis de la dimensión Autorrealización 
Los indicadores que tuvieron respuestas más consistentes son:  
“Tarea” con una X=0.789 
 “Competitividad” con una X=0.771 
La Dimensión “Autorrealización” tuvo una media de (X=0.780)  
 
Figura 2. Media de la Dimensión Autorrealización 
5.2.1.3. Dimensión Estabilidad 
5.2.1.1.1. Indicador: Organización (OR) 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del indicador Organización 
 Organización N Frec Media 
Desv. 
Típ. 
P51 Esta clase está muy bien organizada 150 124 .83 .380 
P52 En esta clase, los alumnos casi siempre están callados 150 106 .71 .457 
P53 Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando 150 107 .71 .454 
P54 A menudo, en esta clase se forma un gran lío 150 119 .79 .406 
P55 
El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se 
sienten en su lugar 
150 118 .79 .411 
P56 
Frecuentemente, el profesor tiene que pedir que no haga 
tanto lío 
150 123 .82 .385 
P57 
Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo 
que tiene que hacer 
150 120 .80 .401 
P58 Esta clase rara vez comienza a su hora 150 114 .76 .429 
P59 
Aquí las actividades son planeadas clara y 
cuidadosamente 
150 126 .84 .368 
P60 
Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está 
hablando 
150 122 .81 .391 


















Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 Aquí las actividades son planeadas clara y cuidadosamente.  (X=0.84). Esta clase 
está muy bien organizada. (X=0.83),   
 Frecuentemente, el profesor tiene que pedir que no haga tanto lío (X=0.82). 
Respuesta correcta: Falso.  
 Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando (X=0.81).  
El indicador “Organización” tuvo una media de (X=0.784)  
5.2.1.3.2. Indicador Claridad (CL) 
Tabla 9 
 Estadísticos descriptivos del indicador Claridad 




Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen 
que cumplir 
150 103 .69 .465 
P62 Aquí parece que las normas cambian mucho 150 121 .81 .396 
P63 
El profesor dice lo que le pasará al alumno si no cumple 
las normas de clase 
150 120 .80 .401 
P64 El profesor aclara cuáles son los normas de la clase 150 119 .79 .406 
P65 
El profesor procura que se cumplan las normas 
establecidas en clase 
150 123 .82 .385 
P66 
Los alumnos podrán aprender algo más, según corno se 
sienta el profesor ese día 
150 120 .80 .401 
P67 Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase 150 104 .69 .463 
P68 
El profesor explica en las primeras semanas las normas 
sobre lo que los alumnos podrán hacer en clase 
150 114 .76 .429 
P69 
Los alumnos no están siempre seguros de cuándo algo va 
contra las normas 
150 128 .85 .355 
P70 
El profesor se comporta siempre igual con los que no 
siguen las normas 
150 118 .79 .411 
 N válido (según lista) 150 117 0.780 0.411 
 
Interpretacion:  
Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 Los alumnos no están siempre seguros de cuándo algo va contra las normas.  
(X=0.85).  
 El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase. (X=0.82),   
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 Aquí parece que las normas cambian mucho (X=0.81), Respuesta correcta: Falso. 
 El profesor dice lo que le pasará al alumno si no cumple las normas de clase, y los 
alumnos podrán aprender algo más, según corno se sienta el profesor ese día 
(X=0.80). Respuesta correcta: Falso. 
El indicador “Claridad” tuvo una media de (X=0.780)  
5.2.1.3.2. Indicador Control (CN) 
Tabla 10 
 Estadísticos descriptivos del indicador Control 
 Control N Frec Media 
Desv. 
Típ. 
P71 En esta clase, hay pocas normas que cumplir 150 121 .81 .396 
P72 
Si un alumno no cumple una norma en esta clase, 
seguro que será castigado 
150 123 .82 .385 
P73 En general, el profesor  no es estricto 150 112 .75 .436 
P74 
Los alumnos pueden “tener problemas” con el 
profesor por hablar cuando no deben 
150 111 .74 .440 
P75 
Aquí, los alumnos no siempre tienen que seguir las 
normas 
150 122 .81 .391 
P76 
Los alumnos pueden ser castigados si no están en 
su lugar al comenzar la clase 
150 130 .87 .341 
P77 
Aquí, es más fácil que te castiguen que en muchas 
otras clases 
150 122 .81 .391 
P78 El profesor “ aguanta” mucho 150 114 .76 .429 
P79 
El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si 
se porta mal 
150 125 .83 .374 
P80 
Cuando un profesor propone una norma, la hace 
cumplir 
150 113 .75 .433 
 N válido (según lista) 150 119 0.795 0.402 
 
Interpretación:  
Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 Los alumnos pueden ser castigados si no están en su lugar al comenzar la clase.  
(X=0.87).  
 El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal. (X=0.83),   
 Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado 
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(X=0.82), y  
 En esta clase, hay pocas normas que cumplir;  Aquí, los alumnos no siempre tienen 
que seguir las normas, (X=0.81). Respuesta correcta: Falso. 
El indicador “Control” tuvo una media de (X=0.795)  
Análisis de la Dimensión Estabilidad 
Los indicadores que tuvieron respuestas más consistentes son:  
“Organización” con una X=0.784 
 “Claridad” con una X=0.780 
“Control” con una X=0.795 
La Dimensión “Estabilidad” tuvo una media de (X=0.786)  
 
Figura 3. Media de la Dimensión Estabilidad 
5.2.1.4. Dimensión Cambio 























 Estadísticos descriptivos del indicador Innovación 
 Innovación N Frec Media 
Desv. 
Típ. 
P81 Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas 150 127 .85 .362 
P82 
Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de 
unos días a otros 
150 116 .77 .420 
P83 
Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o 
diferentes métodos de enseñanza 
150 112 .75 .436 
P84 
Al profesor le agrada que los alumnos hagan 
trabajos originales 
150 118 .79 .411 
P85 
Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la 
forma de emplear el tiempo en la clase 
150 120 .80 .401 
P86 
El profesor propone trabajos originales para que los 
hagan los alumnos 
150 128 .85 .355 
P87 
Los alumnos tienen que seguir normas establecidas 
al hacer sus tareas 
150 119 .79 .406 
P88 Los alumnos pueden elegir su lugar en la clase 150 106 .71 .457 
P89 
Casi todas los días los alumnos hacen el mismo tipo 
de tareas 
150 122 .81 .391 
P90 
En esta clase, se permite a los alumnos preparar sus 
propios proyectos 
150 94 .63 .485 
 N válido (según lista) 150 116 0.775 0.412 
 
Interpretación:  
Los ítems que tuvieron respuestas más consistentes son:  
 Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas.  (X=0.85).  
 El profesor propone trabajos originales para que los hagan los alumnos. (X=0.85),   
 Casi todas los días los alumnos hacen el mismo tipo de tareas (X=0.81), Respuesta 
correcta: Falso.  
 Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo en la 
clase (X=0.80). Respuesta correcta: Falso. 
El indicador “Innovación” tuvo una media de (X=0.775),  




Figura 4. Media de la Dimensión Cambio 
Análisis de la variable: Clima Social Escolar (CES) 
Las dimensiones que tuvieron respuestas más consistentes son:  
“Relacional” con una X=0.791 
 “Estabilidad” con una X=0.786 
“Autorrealización” con una X=0.780 
“Cambio” con una X=0.775 
 




































5.2.2. Variable: Calidad educativa 
5.2.2.1. Dimensión Relevancia 
¿Considera Ud. que existe vínculo entre los fines educacionales propuestos por la I.E. 
Emilio Soyer y los problemas sociales y/o académicos actuales? 
Tabla 12 










Siempre 59 39,3 39,3 39,3 
Casi siempre 47 31,3 31,3 70,7 
A veces 44 29,3 29,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Frecuencias de la Dimensión Relevancia 
Interpretación:  
1. El 39.33% de los encuestados aseguran que siempre existe vínculo entre los fines 
educacionales propuestos por la I.E. Emilio Soyer y los problemas sociales y/o 
académicos actuales. 
2. El 31.33% de los encuestados aseguran que casi siempre existe vínculo entre los 
fines educacionales propuestos por la I.E. Emilio Soyer y los problemas sociales 
y/o académicos actuales. 
3. El 29.33% de los encuestados aseguran que algunas veces existe vínculo entre los 
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fines educacionales propuestos por la I.E. Emilio Soyer y los problemas sociales 
y/o académicos actuales. 
5.2.2.2. Dimensión Eficacia 
¿Considera Ud. que la I.E. Emilio Soyer logra que sus alumnos aprendan lo que deben 
aprender? 
Tabla 13 










Siempre 63 42,0 42,0 42,0 
Casi siempre 37 24,7 24,7 66,7 
A veces 50 33,3 33,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Frecuencia de la Dimensión Eficacia  
Interpretación:  
1. El 42% de los encuestados aseguran que siempre la I.E. Emilio Soyer logra que 
sus alumnos aprendan lo que deben aprender. 
2. El 24.67% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer logra 
que sus alumnos aprendan lo que deben aprender. 
3. El 33.33% de los encuestados aseguran que algunas veces la I.E. Emilio Soyer 
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logra que sus alumnos aprendan lo que deben aprender. 
5.2.2.3. Dimensión Pertinencia 
¿Considera Ud. que los procesos de apoyo al alumnado (tutorías, asesorías, programas de 
mejoramiento de hábitos de estudio, etc.) contribuyen al logro de resultados esperados? 
Tabla 14 
Frecuencias de la dimensión Pertinencia 





Siempre 66 44,0 44,0 44,0 
Casi siempre 42 28,0 28,0 72,0 
A veces 42 28,0 28,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Frecuencia de la Dimensión Pertinencia 
Interpretación:  
1. El 44% de los encuestados aseguran que siempre los procesos de apoyo al 
alumnado (tutorías, asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, 
etc.) contribuyen al logro de resultados esperados. 
2. El 28% de los encuestados aseguran que casi siempre los procesos de apoyo al 
alumnado (tutorías, asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, 
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etc.) contribuyen al logro de resultados esperados. 
3. El 28% de los encuestados aseguran que algunas veces los procesos de apoyo al 
alumnado (tutorías, asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, 
etc.) contribuyen al logro de resultados esperados 
5.2.2.4. Dimensión Equidad 
¿Considera Ud. que las instalaciones de la I.E. Emilio Soyer están acorde con la calidad 
ofertada en los prospectos? 
Tabla 15 










Siempre 67 44,7 44,7 44,7 
Casi siempre 34 22,7 22,7 67,3 
A veces 49 32,7 32,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Frecuencia de la Dimensión Equidad 
Interpretación:  
1. El 44.67% de los encuestados aseguran que siempre las instalaciones de la I.E. 
Emilio Soyer están acorde con la calidad ofertada en los prospectos. 
2. El 22.67% de los encuestados aseguran que casi siempre las instalaciones de la 
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I.E. Emilio Soyer están acorde con la calidad ofertada en los prospectos. 
3. El 32.67% de los encuestados aseguran que algunas veces las instalaciones de la 
I.E. Emilio Soyer están acorde con la calidad ofertada en los prospectos. 
Análisis de la variable: Calidad Educativa 
 
Figura 10. Aceptación de las dimensiones de Calidad Educativa 
Las dimensiones que tuvieron respuestas más consistentes son:  
“Pertinencia” con 72.0% 
 “Relevancia” con 70.7% 
“Equidad” con 68.9% 
“Eficacia” con  66.7% 
El promedio de la variable Calidad Educativa es 69.6% 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La dimensión relacional se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017. 
Hipótesis nula 01 
La dimensión relacional NO se relaciona directamente con la calidad educativa en 
























Tabla de contingencia Relacional – Calidad Educativa 
 Calidad_educativa Total 
14 15 16 17 18 19 20 
Relacional 
16 0 1 0 0 0 0 0 1 
18 0 0 1 0 0 0 0 1 
19 0 2 1 1 1 0 0 5 
20 0 1 3 1 2 0 0 7 
21 1 1 3 3 2 0 0 10 
22 0 3 7 6 3 2 0 21 
23 1 3 5 2 6 0 1 18 
24 3 5 1 7 5 1 0 22 
25 2 4 10 6 3 2 0 27 
26 2 3 8 3 3 3 0 22 
27 3 2 4 3 3 1 0 16 
Total 12 25 43 32 28 9 1 150 
 
Tabla 16ª 
Pruebas de chi-cuadrado 





82,987a 60 ,042 
Razón de 
verosimilitudes 
63,767 60 ,039 
N de casos válidos 150   
a. 70 casillas (90,9%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.042 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
dimensión relacional se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio 
Soyer - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La dimensión autorrealización se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
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Hipótesis nula 02 
La dimensión autorrealización NO se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Tabla 17 
Tabla de contingencia Autorrealización – Calidad Educativa 
 Calidad_educativa Total 
14 15 16 17 18 19 20 
Personal 
9 0 0 0 0 0 1 0 1 
10 1 0 0 0 2 0 0 3 
11 0 0 0 0 0 1 0 1 
12 0 1 2 0 1 0 0 4 
13 0 2 4 4 2 1 0 13 
14 4 6 2 2 4 1 1 20 
15 1 3 5 8 6 1 0 24 
16 2 2 10 7 8 1 0 30 
17 1 3 8 5 3 0 0 20 
18 3 8 12 6 2 3 0 34 
Total 12 25 43 32 28 9 1 150 
 
Tabla 17ª 
Pruebas de chi-cuadrado 





74,374a 54 ,034 
Razón de 
verosimilitudes 
55,727 54 ,410 
N de casos válidos 150   
a. 58 casillas (82,9%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.034 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
dimensión autorrealización se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. 
Emilio Soyer – 2017”. 
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Hipótesis específica de investigación 03 
La dimensión estabilidad se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La dimensión estabilidad NO se relaciona directamente con la calidad educativa en 
la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Tabla 18 
Tabla de contingencia Estabilidad – Calidad Educativa 
 Calidad_educativa Total 
14 15 16 17 18 19 20 
De_mantenimiento 
16 0 1 0 0 0 0 0 1 
18 0 1 0 0 0 0 0 1 
19 0 1 2 0 0 0 0 3 
20 1 3 1 3 3 0 0 11 
21 1 1 4 3 5 3 0 17 
22 0 2 1 5 2 0 0 10 
23 0 4 5 4 4 2 0 19 
24 3 1 13 7 4 1 1 30 
25 1 4 6 8 5 3 0 27 
26 2 4 5 2 3 0 0 16 
27 4 3 6 0 1 0 0 14 
28 0 0 0 0 1 0 0 1 
Total 12 25 43 32 28 9 1 150 
 
Tabla 18ª 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 86,588a 66 ,047 
Razón de verosimilitudes 68,267 66 ,040 
N de casos válidos 150   
a. 76 casillas (90,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,01. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.047 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
dimensión estabilidad se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio 
Soyer – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
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La dimensión cambio se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. 
Emilio Soyer – 2017. 
Hipótesis nula 04 
La dimensión cambio NO se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Tabla 19 
Tabla de contingencia Cambio – Calidad Educativa 
 Calidad_educativa Total 
14 15 16 17 18 19 20 
De_cambio 
5 0 2 1 1 1 0 0 5 
6 3 2 6 3 4 1 0 19 
7 2 4 10 6 9 3 1 35 
8 3 10 14 7 8 0 0 42 
9 4 7 12 14 6 5 0 48 
10 0 0 0 1 0 0 0 1 
Total 12 25 43 32 28 9 1 150 
 
Tabla 19ª 
Pruebas de chi-cuadrado 





45,997a 30 ,047 
Razón de 
verosimilitudes 
24,116 30 ,062 
N de casos válidos 150   
a. 29 casillas (69,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.047 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “La 
dimensión autorrealización se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. 




Hipótesis principal de investigación 
El clima social escolar se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. 
Emilio Soyer – 2017. 
Hipótesis principal nula 
El clima social escolar NO se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
I.E. Emilio Soyer – 2017. 
Tabla 20 
Tabla de contingencia Clima Social Escolar – Calidad Educativa 
 Calidad_educativa Total 
14 15 16 17 18 19 20 
Clima_social_escolar 
54 0 1 0 0 0 0 0 1 
59 0 1 0 0 0 0 0 1 
60 0 0 0 0 1 0 0 1 
63 0 1 2 1 0 0 0 4 
65 0 4 2 1 1 1 0 9 
66 1 0 2 2 3 1 0 9 
67 0 2 1 3 4 0 0 10 
68 1 1 2 2 1 2 1 10 
69 3 1 3 1 4 0 0 12 
70 0 0 5 4 4 1 0 14 
71 1 2 5 3 5 1 0 17 
72 1 1 1 6 0 0 0 9 
73 0 3 3 2 3 1 0 12 
74 0 3 7 2 0 0 0 12 
75 1 1 0 2 1 1 0 6 
76 1 1 8 2 0 0 0 12 
77 1 1 2 1 0 0 0 5 
78 0 1 0 0 0 0 0 1 
79 0 0 0 0 1 1 0 2 
80 1 1 0 0 0 0 0 2 
81 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total 12 25 43 32 28 9 1 150 
Tabla 20ª 
Pruebas de chi-cuadrado 





154,700a 120 ,045 
Razón de 
verosimilitudes 
121,318 120 ,049 
N de casos válidos 150   
a. 147 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 
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Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.045 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación. 
“El clima social escolar se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. 
Emilio Soyer – 2017”. 
5.3 Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 78.3% (x=0.783) que la hipótesis general (“El clima social escolar se 
relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017”) es 
validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 
como las Moos, R. y Trickett, E. (1974), Cohen y Manión (1997),  Arón y Milicic (1999),  
Murray Ch. y Greenberg, D. (2001)  Klem M., Levin L, Bloom, S. y Connel J. (2004), 
Cohen y Manión (1997), Vigotsky(1992) y Piaget (1983), asi como las de Gento Palacios 
(1996), Casassus y Arancibia (1997), Alvarado, O. (2002) y Muñoz (2003); todas estas 
acciones no han hecho más que justificar que el nivel de calidad educativa guarda estrecha 
relación con el clima social escolar que se vive en los salones de clase; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Orellana, E., y Segovia, J. (2014),  
Arévalo, E. (2007), y Milán, B. y Vega, N. (2009),  quienes encuentran relación directa o 
significativa entre calidad educativa y clima social escolar. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión relacional se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio 
Soyer - 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Moos, R. y Trickett, E. (1974), Arón y Milicic (1999), Vigotsky(1992) y Piaget (1983), 
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Gento Palacios (1996), Muñoz (2003) lo hacemos más consistente; todas estas acciones 
no han hecho más que justificar las buenas relaciones existentes, particularmente entre 
alumnos; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como Orellana, E., y 
Segovia, J. (2014), quienes sostienen que, contar con un adecuado clima social escolar es 
trascendental pues el tiempo que pasan niños, niñas y adolescentes en los centros 
educativos es muy significativo es decir después de la familia el contexto escolar es la red 
social más importante. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión autorrealización se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. 
Emilio Soyer – 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si 
a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las 
de Moos, R. y Trickett, E. (1974), Arón y Milicic (1999), Vigotsky(1992) y Piaget (1983), 
Gento Palacios (1996), Muñoz (2003) lo hacemos más consistente; todas estas acciones 
no han hecho más que justificar el buen sentido de automejoría que tienen los alumnos; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como Guerrero, L. (2012), quien 
encuentra que existe comunicación bidireccional que aporta al aprendizaje instruccional. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión estabilidad se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio 
Soyer – 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Moos, R. y Trickett, E. (1974), Arón y Milicic (1999), Vigotsky(1992) y Piaget (1983), 
Gento Palacios (1996), Muñoz (2003),  lo hacemos más consistente; todas estas acciones 
no han hecho más que justificar el buen manejo del clima escolar; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Milán y Vega (2009), quienes 
encontraron que las normas y su conocimiento por parte de los escolares se dan en un 
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grado que sobrepasa la media, por lo tanto se puede establecer que la claridad es alta, 
mientras que por el criterio de cooperación, está presente pero se la puede mejorar 
incentivando a los estudiantes a trabajar en equipos cooperativos.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión cambio se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio 
Soyer – 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Moos, R. y Trickett, E. (1974), Arón y Milicic (1999), Vigotsky(1992) y Piaget (1983), 
Gento Palacios (1996), Muñoz (2003),  lo hacemos más consistente; todas estas acciones 
no han hecho más que justificar que la innovación está presente en los salones de clase.  
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Conclusiones 
1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 
relacional se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer - 
2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado 
por los entrevistados y los resultados estadísticos; siendo la más empleada por los 
alumnos los indicadores o subescalas de afiliación con una X=0.801, de ayuda con 
una X=0.789 y luego las implicación con una X=0.784. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión 
autorrealización se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio 
Soyer – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos; siendo la más 
empleada por los alumnos los indicadores o subescalas de tareas con una X=0.789, y 
luego las de competitividad con una X=0.771. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión 
estabilidad se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer 
– 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos; siendo la más 
empleada por los alumnos los indicadores o subescalas de control con una X=0.795, 
de organización con una X=0.784 y luego las claridad con una X=0.780. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La dimensión 
cambio se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer – 
2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado 
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por los entrevistados y los resultados estadísticos; el indicador  innovación tuvo una 
X=0.775 De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. En cuanto a la calidad educativa, los resultados estadísticos arrojan una aprobación 
promedio de 69.6%, a criterio de los alumnos; que si bien es cierto alcanza una 
mayoría, no es lo deseado; el que tiene mayor aceptación es la dimensión pertinencia 
con 72%, seguido de la dimensión relevancia con 70.7%, luego la dimensión equidad 
con 68.9% y finalmente la dimensión eficacia con 66.7%. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, el clima 
social escolar se relaciona directamente con la calidad educativa en la I.E. Emilio 
Soyer – 2017; particularmente la dimensión relacional que alcanza una X=0.791, 
luego la dimensión estabilidad que alcanza una X=0.786, después la dimensión 
autorrealización que alcanza una X=0.780, y finalmente la dimensión cambio con 








Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. La Dirección debe motivar a los profesores para que éstos  a su vez busquen las 
herramientas adecuadas para optimizar el clima escolar en sus respectivos salones de 
clase. 
2. La Dirección debe motivar a los alumnos, preferentemente en las formaciones antes de 
clase, para motivarlos e incentivarlos a que tengan un buen comportamiento y buen 
desempeño en los salones de clase. 
3. Que la Dirección realice un diagnóstico más exhaustivo sobre la calidad educativa, a 
fin de reajustarla, de tal manera que se incremente la aceptación por parte de los 
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Matriz de consistencia 
Clima social escolar y su relación con la calidad educativa en la I.E. Emilio Soyer – 2017, Según los alumnos de quinto de secundaria 
 






¿De qué manera se relacionan el clima social 
escolar y la calidad educativa en la i.e. Emilio 
soyer – 2017? 
 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera la dimensión relacional 
se relaciona con la calidad educativa en la 
i.e. Emilio soyer - 2017?  
b. ¿De qué manera la dimensión 
autorrealización se relaciona con la 
calidad educativa en la i.e. Emilio soyer - 
2017?  
c. ¿De qué manera la dimensión estabilidad 
se relaciona con la calidad educativa en la 
i.e. Emilio soyer - 2017? 
d. ¿De qué manera la dimensión cambio se 
relaciona con la calidad educativa en la 




Determinar de qué manera se relacionan el 
clima social escolar y la calidad educativa en 
la i.e. Emilio soyer – 2017. 
 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera la dimensión 
relacional se relaciona con la calidad 
educativa en la i.e. Emilio soyer - 2017. 
b. Determinar de qué manera la 
dimensión autorrealización se relaciona 
con la calidad educativa en la i.e. Emilio 
soyer - 2017. 
c. Determinar de qué manera la dimensión 
estabilidad se relaciona con la calidad 
educativa en la i.e. Emilio soyer - 2017. 
d. Determinar de qué manera la 
dimensión cambio se relaciona con la 





El clima social escolar se relaciona 
directamente con la calidad educativa en 
la i.e. Emilio soyer – 2017. 
 
Hipótesis específicas 
a. La dimensión relacional se 
relaciona directamente con la 
calidad educativa en la i.e. Emilio 
soyer - 2017. 
b. La dimensión autorrealización se 
relaciona directamente con la 
calidad educativa en la i.e. Emilio 
soyer – 2017. 
c. La dimensión estabilidad se 
relaciona directamente con la 
calidad educativa en la i.e. Emilio 
soyer – 2017. 
d. La dimensión cambio se relaciona 
directamente con la calidad 






Clima social escolar 























relación entre clima 
social escolar y 
calidad educativa. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 245 
alumnos y la muestra 
será 150. 
Técnicas de 
recolección de datos 













Escala del clima social escolar (ces) de moss y tricket 
 Las frases siguientes se refieren a tu escuela: los alumnos, los profesores, las tareas de 
clase, etc. Después de leer cada frase deberás hacer un círculo alrededor de lo que crees 
corresponde a tu clase. Debes decidirte por Verdadero o Falso pensando lo que sucede la 
mayoría de las veces. Recuerda que se trata de tu opinión sobre tu clase (SALÓN) y que no 
hay respuestas correctas o incorrectas. Cuando se habla de alumnos/profesores puede 
entenderse también alumnas/profesoras. 
N/o Pregunta V F 
 Implicación   
1 Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase V F 
2 Los alumnos de esta clase “están en las nubes” V F 
3 A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la clase V F 
4 En esta clase casi todos prestan realmente atención a lo que dice el profesor V F 
5 Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase V F 
6 Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos V F 
7 A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho V F 
8 En esta clase, muchos de los alumnos parecen estar medio dormidos V F 
9 Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa V F 
10 A los alumnos realmente les agrada esta clase V F 
 Afiliación   
11 En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros V F 
12 Aquí, los alumnos no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros V F 
13 En esta clase se hacen muchas amistades V F 
14 Aquí, fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o tareas V F 
15 En esta clase a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos V F 
16 A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes V F 
17 Aquí, los alumnos no tienen muchas oportunidades de conocerse unos a otros V F 
18 Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por su nombre V F 
19 En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan bien V F 
20 Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase V F 
 Ayuda   
21 El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos V F 
22 El profesor muestra interés personal por los alumnos V F 
23 El profesor parece más un amigo que una autoridad V F 
24 El profesor hace más de lo que debe para ayudar a los alumnos V F 
25 Cuando un alumno no sabe las respuestas el profesor le hace sentir vergüenza V F 
26 El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños pequeños V F 
27 
Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor buscará tiempo para 
hacerlo V F 
28 Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los alumnos V F 
29 El profesor no confía en los alumnos V F 
30 
Aquí, los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen 
V F 
 Tarea   
31 Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día V F 
32 Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase V F 
33 
A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con la materia 
de clase V F 
34 Aquí, es muy importante haber hecho las tareas V F 
35 En esta clase los alumnos no trabajan mucho V F 
36 Aquí, generalmente hacemos lo que queremos V F 
37 Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que recuperar lo perdido V F 
38 
A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre cosas no 
relacionadas con el tema 
V F 
39 Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo V F 
40 El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él V F 
 Competitividad   
41 Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos V F 
42 Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas V F 
43 Algunos alumnos siempre tratan de ser los primeros en responder V F 
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44 En esta clase los alumnos no compiten para hacer las tareas escolares V F 
45 Aquí si uno entrega tarde los deberes, te bajan la nota V F 
46 En esta clase no son muy importantes las calificaciones V F 
47 Aquí, a los alumnos no les importa qué nota reciben otros compañeros V F 
48 Los alumnos tienen que trabajar duro para obtener buenas notas V F 
49 A veces la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con otros V F 
50 Generalmente, los alumnos aprueban aunque no trabajen mucho V F 
 Organización   
51 Esta clase está muy bien organizada V F 
52 En esta clase, los alumnos casi siempre están callados V F 
53 Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando V F 
54 A menudo, en esta clase se forma un gran lío V F 
55 El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten en su lugar V F 
56 Frecuentemente, el profesor tiene que pedir que no haga tanto lío V F 
57 Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene que hacer V F 
58 Esta clase rara vez comienza a su hora V F 
59 Aquí las actividades son planeadas clara y cuidadosamente V F 
60 Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando V F 
 Claridad   
61 Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir V F 
62 
Aquí parece que las normas cambian mucho 
V F 
63 El profesor dice lo que le pasará al alumno si no cumple las normas de clase V F 
64 
El profesor aclara cuáles son los normas de la clase 
V F 
65 El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase V F 
66 Los alumnos podrán aprender algo más, según corno se sienta el profesor ese día V F 
67 
Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase 
V F 
68 
El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo que los alumnos 
podrán hacer en clase V F 
69 Los alumnos no están siempre seguros de cuándo algo va contra las normas V F 
70 El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las normas V F 
 Control   
71 En esta clase, hay pocas normas que cumplir V F 
72 Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado V F 
73 
En general, el profesor  no es estricto 
V F 
74 Los alumnos pueden “tener problemas” con el profesor por hablar cuando no deben V F 
75 Aquí, los alumnos no siempre tienen que seguir las normas V F 
76 Los alumnos pueden ser castigados si no están en su lugar al comenzar la clase V F 
77 Aquí, es más fácil que te castiguen que en muchas otras clases V F 
78 El profesor “ aguanta” mucho V F 
79 El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal V F 
80 
Cuando un profesor propone una norma, la hace cumplir 
V F 
 Innovación   
81 Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas V F 
82 Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de unos días a otros V F 
83 Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o diferentes métodos de enseñanza V F 
84 Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales V F 
85 
Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo en la 
clase V F 
86 El profesor propone trabajos originales para que los hagan los alumnos V F 
87 Los alumnos tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas V F 
88 Los alumnos pueden elegir su lugar en la clase V F 
89 Casi todas los días los alumnos hacen el mismo tipo de tareas V F 
90 En esta clase, se permite a los alumnos preparar sus propios proyectos V F 
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Tabla de respuestas de la escala 
De clima social escolar de moss y tricket 
Implicación Afiliación Ayuda Tarea Competitividad Organización Claridad Control Innovación 
1 - V 11 - V 21 - F 
31 - 
V 
41 - F 51 - V 61 - V 71 - F 81- V 
2 - F 12 - F 22 - V 
32 - 
V 
42 - V 52 - V 62 - F 72 - V 82 - V 
3 - F 13 - V 23 - V 
33 - 
F 
43 - V 53 - F 63 - V 73 - F 83 - F 
4 - V 14 - V 24 - V 
34 - 
V 
44 - F 54 - F 64 - V 74 - V 84 - V 
5 - F 15 - V 25 - F 
35 - 
F 
45 - V 55 - V 65 - V 75 - F 85 - F 
6 - F 16- V 26 - F 
36 - 
V 
46 - F 56 - F 66 - F 76 - V 86 - V 
7 - V 17 - F 27 - V 
37 - 
V 
47 - F 57 - V 67 - V 77 - V 87 - F 
8 - F 18 - F 28 - V 
38 - 
F 
48 - V 58 - F 68 - V 78 - F 88 - V 
9 - V 19 - F 29 - F 
39 - 
F 
49 - V 59 - V 69 - F 79 - V 89 - F 
10 - V 20 - F 30 - F 
40 - 
V 







Cuestionario de encuesta 
Sobre calidad educativa 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la calidad educativa;  por favor, 
contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr 
los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
Calidad educativa 
    S Cs Av Cn N 
  Relevancia 5 4 3 2 1 
1 
¿considera ud. Que existe vínculo entre los fines educacionales propuestos por la i.e. 
Emilio soyer y los problemas sociales y/o académicos actuales? 
     
  Eficacia 5 4 3 2 1 
2 
¿considera ud. Que la i.e. Emilio soyer logra que sus alumnos aprendan lo que deben 
aprender? 
     
  Pertinencia 5 4 3 2 1 
3 
¿considera ud. Que los procesos de apoyo al alumnado (tutorías, asesorías, 
programas de mejoramiento de hábitos de estudio, etc.) Contribuyen al logro de 
resultados esperados? 
     
  Equidad 5 4 3 2 1 
4 
¿considera ud. Que las instalaciones de la i.e. Emilio soyer está acorde con la calidad 
ofertada en los prospectos? 
         






Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Calidad 
educativa” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.      
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y 
cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de 
calidad educativa 
     
7. Consistencia Consistencia entre la formulación de 
problema, objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
………………………………. 





Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - alfa de cronbach 
  P1 P2 P3 P4 Total 
1 4 5 5 5 19 
2 5 5 5 5 20 
3 5 3 4 5 17 
4 3 3 3 3 12 
5 4 3 4 4 15 
6 5 3 4 4 16 
7 3 4 4 3 14 
8 3 3 3 3 12 
9 4 5 5 5 19 
10 5 5 5 5 20 
Varp 0.69 0.89 0.56 0.76 8.64 
Sumatoria de las varianzas de las 





α = [4]   [1 – ( 2.9 )]  =   1.333 X 0.665  = 
        3              8.64 
 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 
α = 0.885      
